











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































註 G.H. B1is: .Financial and Operating Ratios in Management. 
二
資
本
限
界
に
お
す
る
純
利
盆
の
比
率
!
l滋
に
所
謂
資
本
限
界
な
る
も
の
に
溺
し
プ
タ
ス
兵
は
正
味
財
産
高
な
る
語
を
用
ひ
て
ゐ
る
が
此
誌
は
貸
借
謝
照
表
計
算
よ
り
も
そ
れ
自
ら
誇
債
を
思
は
せ
る
兎
に
角
我
凶
に
て
は
読
解
3
れ
や
す
い
。
三
企
業
に
保
留
さ
れ
た
る
純
利
盆
の
割
合
四
在
庫
高
の
岡
持
率
l
l在
庫
ロ
聞
の
償
額
が
一
年
の
貢
上
総
額
中
に
固
持
さ
れ
る
度
数
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
(
一
年
の
純
寅
上
原
債
営
業
期
間
の
卒
均
棚
卸
高
で
除
し
た
る
も
の
)
英
国
に
て
は
純
資
上
高
を
用
‘
ひ
る
を
常
さ
す
る
。
五
固
定
資
産
投
資
に
お
す
る
回
勝
率
|
|
固
定
資
産
(
工
場
設
備
等
)
の
償
額
が
一
年
の
寅
上
高
中
に
回
轄
す
る
度
数
ぞ
示
す
も
の
で
あ
る
0
(
一
年
の
純
貢
上
高
を
固
定
資
産
の
帳
簿
償
額
守
以
て
除
し
た
る
も
の
)
プ
y
ス
氏
が
蕊
で
純
資
上
高
密
用
ひ
責
上
原
債
を
用
ひ
な
い
の
は
一
一
周
に
値
す
る
。
六
受
取
勘
定
に
劃
す
る
回
制
作
葱
i
l毎
日
の
卒
均
克
上
高
が
期
末
に
於
て
帳
簿
上
の
債
権
総
額
中
に
固
持
さ
れ
る
皮
数
で
一
不
さ
れ
る
。
(
期
末
の
受
取
勘
定
の
同
業
組
合
統
計
論
総
額
を
其
期
間
の
毎
日
卒
均
貢
上
高
で
除
し
た
も
の
)同
業
組
合
の
調
査
題
目
ざ
な
る
べ
き
其
他
の
経
笹
比
率
に
就
き
論
争
べ
き
も
の
が
存
す
る
で
あ
ら
う
。
併
し
原
償
計
算
の
方
面
に
於
て
開
拓
の
偽
跡
地
あ
る
事
を
一
玄
へ
ば
充
分
で
あ
ら
う
。
一
事
業
内
に
於
て
均
一
一
原
慎
計
算
主
義
な
採
用
す
る
な
ら
ば
l
l必
や
し
も
均
一
一
応
債
計
算
方
法
で
は
な
い
1
1
原
債
比
率
の
集
中
交
換
に
よ
り
相
互
に
禅
盆
す
る
所
が
大
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
製
造
原
債
中
直
接
費
ご
し
て
の
材
料
賃
銀
工
場
総
係
費
等
の
要
素
は
金
製
造
原
債
の
歩
合
ざ
し
て
表
は
す
事
が
出
来
る
。
此
報
告
は
特
穏
ロ
聞
に
取
っ
て
は
甚
に
貴
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
其
結
果
を
集
中
す
る
事
が
出
来
た
な
ら
ば
各
種
原
債
争
充
分
に
理
解
す
る
事
が
出
来
る
に
相
違
な
い
。
販
寅
草
位
に
製
す
る
生
産
費
数
字
を
交
換
す
る
事
は
我
図
の
或
産
業
に
で
も
行
は
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
が
印
刷
、
紙
箱
、
鋳
銭
業
を
除
い
て
は
此
運
動
は
漸
く
始
ま
っ
た
ば
か
、
り
で
あ
る
o
A
川
此
外
に
も
あ
る
で
二
五
七
商
業
さ
経
済
あ
ら
う
が
其
活
勤
は
殆
ん
ぜ
知
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
。
総
利
盆
又
は
純
資
上
高
に
劃
す
る
替
業
費
の
比
率
の
問
題
が
あ
る
様
に
純
資
上
高
に
お
す
る
線
利
盆
の
比
率
の
問
題
が
あ
る
。
替
業
費
の
分
析
調
査
は
製
造
原
伎
の
そ
れ
よ
り
も
更
に
原
始
的
階
段
に
あ
る
が
此
方
面
に
於
て
協
同
的
動
作
に
よ
っ
て
大
な
る
利
盆
を
獲
得
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
替
業
費
又
は
配
給
喪
中
に
入
る
べ
き
配
達
、
販
貢
、
庚
告
費
等
の
要
素
に
就
て
は
玩
に
述
ぺ
た
。
米
闘
に
て
は
配
給
費
は
生
産
費
の
二
十
五
%
'
以
上
か
、
る
さ
一
宮
は
れ
る
我
図
に
で
も
其
事
情
は
殆
ー
と
か
は
ら
な
い
。
例
へ
ば
如
何
な
る
事
業
に
取
っ
て
も
、
運
設
費
は
之
金
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
九
一
一
一
年
の
保
令
に
よ
る
銭
道
は
二
億
磁
の
総
投
入
を
拳
げ
た
ぜ
推
計
さ
れ
其
中
五
十
μ
以
上
は
商
品
輸
送
に
係
る
も
の
で
あ
る
|
|
従
て
自
動
車
運
送
は
別
ざ
し
て
配
給
費
の
一
環J
目
ご
し
て
一
週
約
二
百
高
傍
の
銭
進
費
用
が
計
上
さ
れ
る
誇
で
あ
る
。
此
方
面
に
於
て
規
格
を
匁
す
ぺ
き
範
周
を
想
見
す
る
に
は
何
等
想
像
診
必
要
ざ
し
な
二
五
入
、。
一
ヶ
年
間
に
於
け
る
組
合
員
の
総
支
上
高
三
億
傍
|
|
銭
遊
牧
入
の
約
一
倍
字
l
ー
を
有
す
る
小
資
業
者
組
合
(
叶
z
r
o
o
G
o
g門
丘
〉
g
oの
C片
山
o
p
o町
問
。
門
戸
己
巧
宮
島
E
0
3
・
)
は
戦
争
中
地
方
的
配
給
業
務
ぞ
整
頓
す
る
事
に
よ
っ
て
石
油
の
節
約
を
計
ら
ん
が
匁
に
組
織
さ
れ
た
ご
一
宮
は
れ
て
ゐ
る
。
爾
来
更
に
後
達
を
遂
げ
其
組
合
員
を
し
て
各
方
面
に
毎
年
五
額
の
節
約
を
結
局
き
し
め
て
ゐ
る
規
格
的
協
同
的
職
能
を
遂
行
し
て
ゐ
る
。管業
費
中
其
他
の
要
素
、
も
之
さ
同
様
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
販
寅
庚
告
に
蛍
つ
で
も
或
一
卒
業
に
は
驚
〈
ぺ
き
重
複
が
あ
る
か
さ
思
へ
ば
他
の
事
業
に
於
て
は
会
〈
無
役
な
努
力
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
此
方
面
の
規
格
甲
』
そ
今
日
の
経
済
芥
に
於
て
最
も
有
望
な
る
も
の
で
あ
る
。
八
殻
算
式
統
制
珠
算
式
統
制
(
国
包
m
o
g
q
g号
O
]
)
の
問
題
を
同
業
組
令
の
権
限
内
に
入
れ
ん
芯
す
る
は
和
的
は
づ
れ
の
戚
が
な
い
で
も
な
い
。
然
る
に
も
係
は
ら
十
之
を
認
に
論
及
せ
ん
さ
す
る
理
由
は
個
々
の
製
造
業
者
が
此
目
標
を
追
求
す
る
事
じ
よ
っ
て
管
理
的
方
法
に
革
命
令
γ
越
さ
し
な
ぺ
き
統
計
的
活
勤
に
立
義
さ
目
的
さ
を
奥
へ
る
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
珠
算
式
統
制
が
珠
算
ご
或
程
度
ま
で
同
立
話
た
る
限
b
根
本
原
理
に
於
て
何
等
新
ら
し
い
所
は
な
い
。
新
ら
し
い
所
は
之
ケ
産
業
に
応
用
せ
る
黙
で
あ
る
。
殊
に
市
場
の
現
在
よ
b
も
更
に
遠
き
賂
京
市
を
先
見
す
る
政
策
の
傍
系
な
る
鮎
で
あ
る
。
換
算
式
統
制
の
一
安
は
販
資
分
析
で
あ
り
叉
販
支
綴
の
決
定
で
あ
る
。
換
一
一
一
目
す
れ
ば
賂
来
を
珠
見
す
る
事
で
あ
る
。
此
を
同
業
組
合
の
正
し
き
研
究
題
目
た
ら
し
む
る
の
も
買
に
此
貼
で
あ
る
。
同
業
組
合
は
蒐
集
能
力
の
貼
に
於
て
個
々
の
裂
造
業
者
よ
り
も
其
産
業
の
賂
来
を
観
測
す
る
事
は
巧
な
る
べ
き
で
あ
る
。
財
界
先
見
の
可
能
性
を
認
め
る
者
は
少
い
。
併
し
利
盆
ケ
見
る
に
必
要
な
る
数
長
に
関
す
る
知
識
の
必
一
裂
な
る
…
与
は
容
易
に
認
識
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
或
程
皮
の
正
旅
さ
を
以
て
先
見
す
る
事
は
、
途
中
で
困
難
じ
同
業
組
'Au
統
計
論
遭
遇
す
る
か
天
怠
に
背
く
事
で
あ
る
さ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。企
業
の
本
質
は
甚
だ
投
機
的
で
あ
る
。
従
て
質
際
に
於
て
は
ま
さ
か
の
時
の
準
備
を
し
て
置
く
か
或
は
成
行
に
委
か
せ
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
さ
主
張
す
る
者
が
多
ν。
か
》
る
理
論
が
若
し
支
持
し
得
る
ご
し
た
ら
甚
だ
人
々
の
心
ケ
惹
く
も
の
で
あ
る
o
多
少
の
将
来
の
慮
、
り
も
後
展
に
聾
す
る
準
備
も
亦
起
b
そ
う
な
事
を
珠
測
す
る
事
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
産
業
は
賂
水
ゆ
を
珠
測
せ
る
成
果
で
あ
る
、
而
し
て
輪
以
算
式
統
制
は
製
造
業
者
が
共
希
望
や
恐
怖
や
-
抱
括
的
に
数
字
に
織
b
込
h
u
一
宇
佐
如
何
に
嫌
つ
で
も
貫
際
に
行
っ
て
ゐ
る
将
来
の
計
却
を
-
滞
債
せ
ん
ざ
す
る
試
み
で
あ
る
。
終
夜
を
楽
観
し
て
設
定
の
経
費
を
支
桃
川
し
て
利
益
を
生
体
」
し
な
る
に
足
る
六
ヶ
月
十
二
ヶ
月
の
販
寅
高
を
想
像
す
る
事
は
容
易
な
事
で
あ
る
。
か
、
4
0
気
分
で
編
成
さ
れ
た
珠
算
は
買
質
的
の
も
の
よ
り
は
寧
ろ
形
式
的
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
毎
月
の
数
字
が
質
際
仁
比
較
し
符
る
絞
に
な
る
に
つ
れ
て
役
立
二
五
九
商
業
さ
経
前
た
な
く
な
る
傾
が
あ
る
。
之
に
反
し
細
心
の
注
意
を
以
て
編
成
3
れ
た
珠
算
に
在
つ
て
は
初
期
は
珠
想
ご
質
際
さ
の
問
に
か
な
b
驚
く
べ
き
懸
一
隔
が
あ
る
け
れ
ぜ
も
経
験
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
如
斯
き
信
頼
、
出
来
ぬ
時
期
は
過
皮
期
に
す
ぎ
ぬ
事
が
明
ご
な
っ
て
ゐ
る
。
如
何
に
相
違
が
あ
ら
う
ご
も
試
験
時
代
に
は
解
決
の
匁
に
充
分
に
知
識
?
応
用
し
た
な
ら
ば
決
し
て
悲
観
す
ぺ
き
で
は
な
い
。
業
免
に
管
理
主
勝
者
は
二
三
年
み
っ
し
り
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
業
報
酬
は
必
歩
や
共
困
難
に
比
例
す
る
で
あ
ら
う
。
企
業
の
あ
ら
ゆ
る
特
色
は
其
問
に
本
質
的
要
素
に
分
解
3
れ
枯
枝
は
切
拾
て
ら
れ
経
緯
部
は
人
類
ご
同
じ
く
運
命
の
支
配
者
ご
な
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
難
況
に
在
る
一
卒
業
に
珠
算
式
統
制
を
応
用
す
る
時
は
第
一
年
目
に
偉
大
な
る
殺
呆
を
拳
ぐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
立
〈
J
淡
路
及
永
久
性
の
二
貼
に
就
て
最
大
能
率
を
翠
げ
ん
ざ
す
る
な
ら
ば
時
間
的
要
素
の
重
姿
な
る
事
を
力
説
せ
ぎ
る
は
諜
り
で
あ
る
o
此
場
合
さ
で
も
同
様
に
機
舎
を
捕
へ
て
、
過
激
な
る
行
動
ぞ
採
る
必
ご
六
O
一
要
な
き
捻
に
前
迩
す
る
を
可
さ
す
る
の
で
あ
る
。
一
見
に
珠
算
式
統
制
の
意
義
を
知
ら
ん
さ
欲
す
る
人
々
に
お
し
て
余
は
去
年
米
国
の
販
資
方
法
に
閲
す
る
余
の
報
告
を
南
部
一
照
し
て
裁
き
た
い
。
ハ
註
〉
同
書
中
に
紐
育
の
3
0
回
以
ロ
ro円
九
吋
門
戸
百
円
の
副
総
裁
γ
プ
レ
ー
氏
の
演
説
中
の
格
威
あ
る
一
句
が
引
用
し
て
あ
る
。
之
は
珠
算
式
統
制
を
以
て
事
業
に
路
用
3
れ
た
る
抽
象
的
概
念
に
す
ぎ
十
ご
考
ふ
る
人
々
に
取
っ
て
は
甚
だ
啓
蒙
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
向
、
同
Z
忠
信
]
拘
由
民
コ
m
F
O
E
g
H
H
Y
0
4
4
R
Z
げ
白
宙
開
門
p
n
E目
白
山
口
口
・
叩
・
〉
・
ヨ
ジ
プ
レ
I
兵
は
各
部
主
任
は
其
結
果
を
試
験
す
べ
き
遂
行
標
準
を
受
容
る
k
h
一
平
合
好
ま
玄
る
事
を
認
め
て
現
在
の
計
却
を
樹
つ
る
に
役
立
つ
次
の
駄
を
明
に
し
て
ゐ
る
。
臼
〈
「
若
し
此
制
度
が
販
資
分
析
及
び
販
寅
先
見
に
止
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
な
ら
ば
経
後
能
率
の
一
大
躍
進
が
行
は
れ
た
で
あ
ら
う
。
」
珠
算
式
統
制
は
米
闘
に
於
け
る
後
見
さ
は
児
る
べ
か
ら
。
き
る
も
の
で
は
あ
る
が
其
原
理
を
展
開
せ
し
む
る
に
岱
っ
て
一
段
の
進
歩
を
遂
げ
共
結
果
を
一
公
開
す
る
に
蛍
っ
て
一
一
般
の
勇
気
骨
示
し
た
の
は
米
閣
で
あ
る
ο
而
し
て
惑
に
其
慮
信
h
f
}
賀
行
す
る
勇
気
を
有
し
た
る
の
み
な
ら
す
既
に
数
年
前
に
試
験
期
を
完
全
に
通
過
し
て
世
人
に
珠
算
式
統
制
の
経
済
的
債
値
を
澄
明
せ
る
ポ
久
ト
ン
の
ク
ァ
Y
フ
ア
ー
ス
合
祉
に
其
殺
訓
合
見
出
す
事
が
出
来
る
の
は
幸
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
五
月
総
裁
ハ
ク
ア
l
ド
、
グ
I
Y
ν
1
氏
は
式
全
日
信
中
に
次
の
如
く
一
去
っ
て
ゐ
る
。
「
珠
算
六
統
制
の
目
的
に
三
あ
る
。
(
一
)
得
意
先
の
需
要
領
を
正
徳
に
先
見
せ
し
め
其
先
見
守
生
産
の
基
礎
た
ら
し
む
る
の
み
な
ら
や
販
頁
運
動
の
基
礎
ざ
し
て
用
ふ
ぺ
き
販
頁
指
針
さ
し
て
、
(
二
)
生
産
指
針
ご
し
て
、
a
、
在
庫
口
仰
を
需
要
に
比
例
せ
し
む
る
さ
同
時
に
需
要
に
先
も
商
品
の
供
給
を
確
保
す
ぺ
き
巧
妙
な
る
製
造
計
劃
?
樹
て
る
怨
。
b
、
能
率
及
満
足
ぞ
減
少
せ
し
む
る
傾
向
ケ
存
す
る
一
経
仰
の
ね
波
動
守
防
止
す
る
怨
。
c
、
能
率
が
最
高
で
μ
労
働
供
給
が
充
分
な
る
時
期
に
最
大
の
生
産
を
匁
し
得
る
捻
に
準
備
す
開
業
組
合
統
計
玲
る
銭
。
(
三
)
財
務
的
指
針
ざ
し
て
a
、
其
産
業
が
永
久
に
必
要
ざ
す
る
迩
特
資
金
を
見
積
る
匁
b
、
頂
上
投
資
の
潟
に
用
意
す
べ
き
遊
資
額
を
一
不
す
潟
正
蛍
な
る
珠
算
手
続
に
は
又
三
個
の
根
本
的
必
要
保
件
が
あ
る
。
(
一
)
明
瞭
に
定
め
ら
れ
た
る
権
限
ど
責
任
芯
を
有
す
る
確
固
た
る
組
織
計
封
あ
る
事
。
(
二
)
記
録
ケ
一
定
し
て
組
織
田
中
位
の
責
任
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
事
。
(
一
二
)
企
業
珠
算
自
身
を
し
て
組
織
責
任
に
よ
っ
て
将
来
の
先
見
た
ら
し
む
ぺ
き
事
九
同
業
組
合
の
協
同
行
論
中
同
業
組
合
の
役
員
間
に
協
議
を
必
要
三
す
る
場
合
に
つ
き
屡
々
之
に
綴
れ
た
。
純
然
た
る
人
的
基
徒
に
基
い
て
有
効
淡
な
る
協
同
が
行
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
組
織
的
協
同
の
関
如
守
強
調
す
る
は
不
都
合
で
あ
る。
ニムハ
商
業
之
経
済
同
業
組
合
の
役
員
は
協
力
に
よ
っ
て
烈
泣
業
者
を
し
て
個
人
的
に
も
会
陛
的
に
も
其
商
業
上
の
地
位
。
ぜ
改
善
す
る
手
段
ざ
し
て
の
統
計
に
一
え
に
興
味
争
中
何
せ
し
む
る
誌
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
さ
余
は
信
子
る
も
の
で
あ
る
。
之
は
決
し
て
統
計
に
濁
す
る
変
著
よ
b
一
式
ふ
の
で
は
な
く
喰
或
禄
の
経
済
的
活
効
の
測
定
ざ
し
て
の
峨
能
に
鑑
み
て
云
ふ
の
で
あ
る
。
現
在
の
機
合
を
充
分
に
利
用
し
一
般
的
役
尽
に
劃
す
る
準
備
守
し
て
賀
行
的
債
依
あ
る
車
生
不
す
ぺ
き
技
術
子
案
出
す
る
に
営
っ
て
協
力
す
ぺ
き
機
合
が
盆
々
大
さ
な
る
様
で
あ
る
。
最
早
や
協
同
の
問
題
合
誠
一
ぺ
ゃ
う
さ
は
思
は
ぬ
、
唯
余
の
希
望
す
る
所
は
此
困
難
な
る
方
面
に
銃
に
開
拓
者
た
る
同
業
組
合
の
役
員
を
怒
ら
さ
い
ら
ん
事
で
占
の
る
。
官
爆
に
於
け
る
管
理
の
後
遣
の
殺
に
は
官
公
・
更
の
組
織
せ
る
己
5
F
ω
広三
o
色
町
zzr
〉
己
E
一口
ω門司注目。ロ
な
る
甚
だ
有
盆
な
る
専
問
的
組
織
が
あ
る
o
同
業
組
合
の
政
策
及
び
方
治
に
閲
す
る
皐
問
の
後
遠
の
結
局
に
同
業
組
合
の
役
員
も
之
さ
同
極
の
組
織
を
造
る
ぺ
き
一一六
時
期
が
到
来
し
た
様
で
あ
る
。
…
半
業
は
行
政
よ
り
も
重
要
な
ら
ヂ
さ
一
疋
ふ
者
ゐ
ら
ば
ぞ
は
甚
だ
早
計
の
人
で
あ
ら
う
。十
結
論
此
論
題
の
範
国
内
に
於
て
研
究
す
べ
き
一
事
項
は
甚
だ
庚
汎
で
あ
っ
て
考
察
す
ぺ
き
問
題
の
選
捧
も
必
然
的
に
部
分
的
ご
な
り
少
か
ら
や
ヲ
個
人
的
経
験
ご
制
限
さ
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
。
本
諭
文
中
に
は
特
種
の
方
面
に
就
き
更
に
深
淀
な
る
研
究
ケ
喚
起
す
る
だ
け
の
刺
戟
は
あ
る
さ
思
ふ
。
未
だ
/
¥
研
究
の
徐
地
ゐ
る
事
は
明
白
で
あ
る
。
債
格
決
定
や
生
産
統
制
に
就
て
も
同
様
で
あ
る
。
終
り
に
経
替
比
率
・
を
論
争
る
に
営
り
マ
ッ
ク
ア
ア
1
-
プ
ジ
ド
デ
グ
イ
ス
氏
の
助
力
に
到
し
成
謝
の
意
を
表
し
た
い
さ
思
ふ
。
